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Puji dan syukur saya pa~iatkan kepada Tuhan Yang Maim Esa yang telah 
mcmberikan kekuatan dan kesabaran kepada saya sehingga dapat mcnyelesaikan 
shipsi yang proses penyelesaiannya telah melewati jalan yang panjang dan sangat 
mcnyita waktu, tenaga dan pikiran. Terimakasih Tllhan Yang Baik, karena 
Engkau tclah memberikan kepada anakMll kesempatan llntllk membahagiakan 
kedlla orangtlla saya dengan selesainya skripsi ini. 
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masuk kuliah sampai menjalani skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, 
dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis. 
3. Orangtua tercinta Pdt. P. Patanduk dan Paulina I)atanduk. Terimakasih 
tdah membesarkan penlilis dalam keluarga yang menyenangkan, mendidik dan 
mencintai penulis dengan tulus. 
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scbesar-bcsarnya. Semoga karya lulis skripsi ini dapal Illelllbcrikan Illanlaat bagi 
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ADSTltAKSI 
Kc\uarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan 
anak, dirnana keluarga merllpakan lingkungan primer bagi anak. Pada masa anak-
anak, nilai-nilai dan norma-norma mulai ditanamkan oleh orangtua melalui pola 
asuh. Pola asuh adalah eara pengaslIhan yang dipilih oleh orangtua untuk 
Illcngaslih anak agar dapat tlllllbuh dan bcrkcmbang sceara maksimal. 
I'crkcmbangan moral anak dipcngaruhi olch pcngasuhan dari orangtua karcna 
pada masa kanak-kanak kesadaran moral seseorang banyak dipengaruhi oleh 
otoriter di luar dirinya anlara lain orangtua. Pengalatnan pertama seorang anak 
yang diperoleh pada awal kehidurannya melllPunyai pengaruh yang sangat 
pcnting bagi pcrkembangan anak selanjutnya karena apa yang ia teril11a dari 
lingkllngan primer akan banyak bcrpengaruh pada perilakunya dalam lingkungan 
sosial yang baru pada masa yang akan datang. Tujuan rcnelitian ini adalah untuk 
Illcngctahui apakah ada pcrbedaan tahar rerkembangan moral pad a anak jalanan 
ditinjau dari pola asuh orangtua. 
Pcnclitian ini mCl11hatasi pcrlllasalahan pada pcngaruh pola aSlIh orangtlla 
tcrhadap tahap perkembangan moral anak jalanan. Poplliasi slIbyek penelitian 
adalah anak jalanan yang berada di Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang 
dipakai adalah purposive sampling. Sam pel yang dipilih adalah anak jalanan yang 
bcrada di Tunjungan Plaza, Delta Plaza, lampll merah Siola, lampu merah Danno 
dan lampll merah Tugu Pahlawan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Teknik analisa yang digllnakan ialah Analisis Variansi I-.Ialur dengan perangkat 
Scri Program Stalistik (SPS) dari SlIlrisno Hadi dan Scno Pamardiyanlo ( 1994). 
Dari 59 responden yang dapat dipakai, dilakukan analisa dan diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
I. tidak ada perbedaan yang signifikan antara lahar perkembangan moral anak 
jalanan dilinjau dari pola asuh orangtua (F= 0,476 dan p= 0,629). 
2. pola asuh otoriter, demokratis dan pennisif mempunyai pengaruh yang relatif 
sama terhadap tahap perkembangan moral anak jalanan. 
3. lahap pcrkembangan moral anak jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh pola 
aSlIh oranglua tctapi juga dipcngaruhi o\ch faclor lain, yailu: hubungan 
orangtua dan anak, hubungan anak dengan teman sebayanya dan hubungan 
anak dengan lingkungan sekitamya. 
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